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U h d ~  mngetcM kinaja sistem amuf&w mpt dipmlulw~~ suutu metode 
y i m g d a p a t m e n ~ s a s i s t P m t a s e b u t ~ h ~ S a l e b s a t u m e t o d e v a n g  
dqmt digmwbn uhtuk meogadsa sistem seeam komphsif  d a b  dengan 
meoggunalcsn metode simnlasi Dalam penelii ini & sinmlesi Ironpkx 
diperguaakan uIltuk nmgmab layout dengan tujuan untuk mariaglratlran 
thoq&ut atau pmdwtion mte ymg dapat dibasiUcan &tan pada suatu foundry 
p h ,  dengm tietode simufasi. Dimaaa layout yltag diaOalise tembut ac&h layout 
~dmkermadiaudsrihasilanalisatemebutakandibustslrenariopemailran 
(hpmvement)layCnn 
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1.1 L.turBelalung 
Lay0ntatautata~jahn~isuatuperusahaanmempa);anlrarnponen 
~ g b a g i ~ p r o d v E s i .  Adapvmtataletgk~yangterenCaaadrtngan 
~ a k m d a p a t i k u t ~ g k a t k a n d i s i e a s i d a n j u g a a l r s a m g l j a g a k ~ m p  
dan kes- k q a  suatu indtbi (Sritomo, 1996). pembmwm dam 
t e r j d p a d a : p r o s e s p m d u l r s i y a n g ~ ~ t a t a k z a L ~ ~ p a b r i k y a a g t i d a k  
b& misalnya jar& perpinelah yang terzalu jauh shhgga memerluk~ walctn 
yang lebih My& ireglstsn pemhMw baban yaag sebeMmya tW perlu, aliran 
bdmn yang tkkk teratur sehingga memun- texjadiaya kemaoetso pads rempat 
- 
Aqan menggmakm desain layow yang maka pedbrmfd 
pemsattaao pun dtylat lebih dih-. Perbailran / i m p w d  Eeshadap ta$l 
let& fjmititas @I& ( W i n  re-lqyora) dapat dilekuksn dengm nrei- analisa - 
~ y a n g l a m a / ~ .  Winibeqpnabergunameqetahibagknmaaadari 
layout dsting tasebut yang meqjadi kelemab (wmtraint) dan kemadhu bq&n 
-polayangdaptdmnglratlran 
. . Lineganya AnalisayangdiUukmBendaknya 
ti& msngpggu kegiakm produksi, dm dengan reSitm, h y a  dan waktu yang 
&ail mwgkin. &MI satu cara I&& rne&gadisa dqm tqjujusn mtuk 
memphik i  kiaeja layout yang demikian kmpleks &lab dengaa 
m e  metorle simulasi. Analisa deagim menggmhu metode simldasi 
(sitdation maiefling) itti merupakaa )W&g by& d i m  untuk 
suatn sistem uhmmya sistem mamfabx. (Law, Ucemaas. 1997) 
S i m ~ i d a p t ~ p e r o s a h a a n z m t u k ~ d a n ~  
proses yaag kompleb yaug tid& dapt dikkukan OW j& me&& yang W. 
T ~ = I w  b d = a ~  msaw ollasan ysng d = m  kompleksi* 
yangmeoendakan sebuahperusshsanmanerl~simulasi.; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Pert- S i m u l a s i d a p a t n a e m o d e I k a n b e r a p e S R m j ~ l m l a h ~ ~  sebeltrm 
hhban sam jenis bamgpm. 
K e d u a : ~ b e s e r p e a ~ ~ k ~ s i 9 m ~ o u $ l l t s i s t a n  
c i a p a t ~ m u d a b ~ d e q ~ g i n ~ s i m u l a s i .  
Ketigak b g a n  simulasi kIta dryret w i w  bapknya wiabilitas c l m g ~  baik. 
W. -a pr- p r e i  YW d i k h h  ~&Ju& pe- 
maaufaktur tentu menyulitkian apabifa d i z d b  se~ara d ~amun dengan 
~ d a s i h d ~ & l # l t ~ s e e e r a ~ m u d a b ( K n o 1 l d s m H e i m , 2 0 0 0 ) .  
Penelit imini~bildatayangdiperlulrandarif~glrarrPT. BBI. 
Folhdiy plmM ini m w  b e d b k d a  yang ciiplxuwsi darpl proses 
pcngecman. ~ u r * f o ~ p d r m r i n i d i r a s a l r a n o l e b ~ ~ e m e ~ ~  
belmn optimal ymg diindihasikan aleh imjedinya b o d d  pada bebecapa strrsiun 
m a  Deagsnla~belakangoersebPlt&*peaeli*inillkan&nsucltu 
proseeaaalisisrclyaa,datgmm~metodesirmrlasidfn;ranai(ayoury~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
- Z l n t u l t m e m ~ ~ ~ m e t s d e s $ n ~ ~ d e ~ ~ n t a y o u r  
yaagsudahada 
- Pequman elternatif-alW sLenario layout yaag mmdiki keammm 
l m t u k n e n g h a s i l k a n ~ ~ y ~ ~ g l & ~ ~ ~ a a s l i s a y r t q g  
di*. 
1.4 Penria$ayaPerPditi.a 
P m M  ini rnehqMnyai arti pmtiag mngingat wlama ini s i m h i  xmih 
j ~ d i p a L a i p i h a k p o ~ u a t u l r ~ l i s a d e s a m I s V o r i ~ m ~ ~  
adaqya d i s a  dew maggudm 1meMde simuksi ini tnrrka dapt d i i i  
rpecpra jelas k l e t d t m h ~  dm bottleneck dari skm itu aerjebut. SeteEah 
k d d  atau b d d  remhut &ketahui h u d i a n  dryrat dibuat skemio 
a l t a a a t i f I o y o a ~ ~ ~ a t a ~ l ~ y a ~ g s n d a h a d a & ~ t u j o a n ~  
pdqkam throughput sistem temebut. 
15 wW4-p 
~ g a r p ~ ~ 1 n ~ p a d s p e r n 1 ' ~ i n i ~ ~ ~ m a L a p e r l a d i b e r i L a n  
basssan-batasan 
- H d - h a I m e n g e a a i t e t m i g p d u k s i r i d e L d i i s c c a c a ~ ~  
IebihditujlrkanllatuLmenr~sistemtersebut 
- Daban peopnbilan da6a walrtu operasi, pabmami pekuja d i m  
culrupmewakilida8ratad 
- Amdim i q m v - 8  yang dilakuIcau b tu j taan  rsltutr men- sistem 
~ ~ t i d s l . ~ r ~ y a n g s ~ a d a  
- ~wesiunWiyangdigrrnalrea~ViswalSZAMIAweSim 
1.6SirrtertiksPFPa 
D~MI pmeIitiau ini, mmlinya s i w  penrdis~tl actelsh seosra b m  Sesrnti 
denm pembahasaa yang dila;krtkatz 
Aaapmunrtsslbebyane:mem~pembahasan~utaalsk bikw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Baisi 1- belakaog; pemmwn lwidah, t 4 l j ~ ~ n  permwan, pdqgya  
p e n e l i ~ ~ l i n g k U p s e r b  " . "' pen&- 
BAB IT Tinjam Pustalra 
~ ~ - ~ ~ ~ d e n g a m t o p i k ~ d a l a m p e a e 1 ~ i n i  
B e r i s i k a ~ p u s t e k a m ~ c ~ ~ ~ l e E a k m i ~ ~ s i s t g n , ~ m  
sistem dao wham V i d S M A w e S j m .  
BAB III M&odologi ~~ 
Berisi u r u h  la@&-- atau tabapt pug dihkultm h paelitk 
hemp diagnun dir (flow chart) dm melssannya MetodotOgi tedml 
terbagi didamemptbagianpokr,kyai@ : tahepWfikasimasslab,taeap 
p e n g l r m p u l s n d a n p e n ~ l - d a t a , t a B e p ~ ~ ~ l ~ ~  
simulasi &!a #mdisis. 
BAB N Penguqdan dan Peqdabaa Datar 
B a j s i ~ ~ ~ ~ c l a a p I u s € s ~ ~ t f a t a y 9 n g ~ u k a n m  
rneagimpl~ ikanmodel  yangteahdh&&m. 
BAB V &m&h Sistem 
Mebagirtn~aag---~1cEeagan 
in- sistem yang d b d  dalam uraian Witas tiap entiti 
BAJ3 VI S i m U  #an a d s a  
B a b i n i m a n ~ ~ l ~ ~ ~ R i a g ~ S i m u t a s i y a r a g d i E a k u k a n  
d n t l a m ~ k a l i r e p ~ d a n ~ ~ ~ ~ l M m i n g  
terselna. Warn bib ini dibehs palamen& m d h s i  dan vaZidesi model 
yaog telah dibuat. Selanjutaya dilaldiLan adiw dan kem;lldipn badam 
alalisa kersebut d i m e  ahem&&- sLEnerto ptttiaiLan I 
~ ~ ~ ~ b u o ~ l e b i h ~ d a r i ~ ~ a d r t s a a t  
ini (autittg). 
B A B W K e s r m p l l s s d a n ~  
B e l i ~ ~ l s n ~ ~ d & f i y a n g t e I i t i d a o ~ u u a ~  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.1 Tujllfa daa -faat Ran- Faditas 
Tyuan utama yang ingin dicapai dalam penrmcamgan tab l e e  lisilim p h i k  
peda &amp addah Mtuk manhim- Maya atau ~~ efiskmi darlan 
pengatmu se@a fdltas paaduksi dan area lreja Secafs spesifik tata let& fasilitas 
p b r i l c y a n g ~ a l c a n d a p a t m e m b e d m m n n f k a t - m a n f j l r b ~ s i s e e t n ~ i  
yaiiu: 
1. Medckanoutpap.ltoduksi 
Bhmya tau, ldek yang baik akan ahmbdw ke1- (ouppr) yaog lebih 
besar dengan Oagm pug sama atau febih &&it, RsmtJtoras yang M, 
danf atanrnemgurangijwn~amesia 
2. Mengwnngiwaktutmggu(de&) 
Pengaturan tab 1- yang baik akm mengumpi wakxu atnw ytmg 
bnlebiban 
3- -m- 
Desain kput yang W alran dnlu mernpe- pemindaban 
m m a n g l i n .  
4. Pea&mam peakguarulll wad untuk prod&% gudang dm -ce. 
5. Pendayagunaan ( u t f b )  yang lebih bear dari pcmuhbn meSia, @mga Wa, 
dml/aaaufasi1itaspduksilsmtlyg 
6. M ~ ~ g i ~ o r y i n - p m c a w  
7. Prom mmf&miq yaaglebih siDglrat 
8. Mengrrrangi mike bagi kesehatm dm kesebatrm keja operator 
9. Nem- moral dan Lepuasan kerja 
1 0. Mem- a k M W s  supervise 
I 1. Mengum@ kamscetan d a n k e s i r n ~ u n m  
12. Mengurangi hkmr ymg bisa maugikan daa mampmgmubi kualitas dari 
baht atauplm prod& jd (Sritomo, 1996) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2 3  Model Sistem Ma~~ufrItPr 
D ~ ~ U Y I  pembakm tenmtg model sistem menufkkmr, lebih ditekanlian pada 
produk yeng l?erupa &mete productracl Seperti yaag takh did&* di mubt, 
ptor~esmrrrmfalruradfllah p r o s e s ~ i ~ b a h e n m e m s h , t e a n g a k e j a ,  
energi, dan peratataa d i i  nnruk meagbasillaa baraag yang berlcualitas tinggi. 
Proses tnmskmwi tglsebut biamya memuat at u n r t a o ~  yaag disebut 
pTOdllCim m i o n .  Sew lmgid pdu&on omt ion  a& sebuah proses 
yang meagubah m~sulcaa menjadi kelprrran den* menambnhLaa nilai tambah 
tadradsp sebwah &. ULangkab sela diantaa aperasi y m g  membeai nilai 
tcmht adalsh operasi yaag tidak memberiLan dai tarmbah (se@ 
dan ispeksi). Sehingga prlu sekali dilaliukstR w y a  laduk nmgmng4, 
kafau ti&kbisamenghihgkq operasi yang tidak m e d m i i n i l a i  tmbah 
Tennmya agar siste~~ maxmhkm y w  ditmqbn depat di- 
keunggdan maupun kekmmgmy-a mska wlu Wi ( W e m u  sebitah si- 
yang digunalcatl untuk mengulnn urrjuk kerja dsd &em ~~ temdW Sigtan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
evaIuasi t e d ~  biasmyti d i k a t e e  Wmdi dun W m k  Yeib 
mjuk kgja den pemodeh ugjuk keja W u t  
Rqpkmm mjuk keja dilaubhu pad@ M g u m i  sistem rnmufkkm yang 
tefah ada d memonitor ~-~ hmci cizwma kmahbm dan 
k~~~ peaataan h b d i  kdgurasi sistsm mamfkhr- 
p-b uqjd ksrja dapat berupt s ~ i a n  Alodel maupn andiriscrl 
model. 
23.1 .!wuwea AlwCeLF 
W8mpirsetiqIrp smin- sim- w e d -  
pengadden icqmhim dm snalisis &mi si- ma~t&hr .  Peag&zW - 
t e r s e s l d ~ s e l a m a t a h a p ~ d a n ~ y a n g m e l i W j u m l a h  
aSn@emresin.j~peratgtanpensngsaan barsng, j- dan pallet, 
jlmhhFxhnes, layout tdaik, 1Urptlsim pe~yimpaoan P-=% r n h p m t r y p e ,  
~ l o m p , k m  mesin, bardring fdand~sg dmkiion, set@ lrebijakan 
mw-. 
Selama f k e  operasid, pennodelan akan sangat r n w  dalm menetdm 
nde tartfisik ck&m hd be- m e m m  e&r peimbbm atau 
~ w ~ = g a n  ~~ AP pert, sata j& optimal jika 
r n d a p & m ~ l n e s i n a t a u ~ m n d s d a k d a l a m ~ ~  
d a l a m ~ c i l e a d i o a k .  
Discrete event s i r W o n  modelling menawarkan eatmpan pembnilten dan 
a B a l i s i s ~ ~ W 1 ~ s i s b e m ~ . P ~ l l D j n L k e j a i n i a k a n  
memjadi sangat ahrrat jilea jwnlah simuIrrSi ymg dil* b y &  sti.kali, s e m  
saagritmemb-progranakoPn~yangju&a~m~* 
Tahapan sisnulasi ini dimulai dari pembuatao simulation model, d n g  model 
keddun prognmr simuki, memvalidegi model simulasi, debclggiag mgnun 
simulasi, menjaldm simulasi untuk masukan randaaa yang v d n y a  luas, dan 
m e ~ ~ i s s t a t i s t i k ~ o u $ ~ t . ~ l ~ m ~ ~ d a p a t ~ ~ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
& kern* prt mixes. &me st&m, job twting, hdanpow ~ r d  dan 
s v * .  
2 3 . 2 ~ M o i B d r  
Andyticd d I s  dspat d i m  secarcl d d  fbRIl atau den- 
meqpmkunmetodenumerik. Y a n g p a t u t d i i n g a t ~ a h ~ ~ t i d a k  
l n u a ~ ~ ~ s e b i a p d o b a i l d a n ' ~ s i ~ m c b n u f f i l h a . ~ S e l d n g a a s e b e l u m  
dilmat dW &-sya b u s  dbnhha  daimb asmprti siberapa -1 
peiuadeh yang d i p a l h  Terfalu detail alran mmyhbkm pemdetan sulit 
diseieahn dan taMu sederhana a h  manyebPMren pernoddm menjadi ti& 
~ M d e t d i t i s y ~ ~ d e n g a n c e n n a t ~ s a n g s t m e m b o a f n d a l e m  
menyediakaa data tenfaag mjuk k j a  dad &stern. 
2.3.4 Model inpetQlltput 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dm input IaiDnya a& hrmpllan bpumm ymg &'bw di semua tingkatan 
d w i ~ ~ 1 ( I ~ m e d i 1 8 n d s a ~ ~ ) ~ ~ ~ p r o d u k  
yang peraltanyang dibeli, layout plant, mbm dan pqjadvvalan part, 
loeding part du. Tipe kcctua adalah pggmm, termasuk kebijalom pmerintnh, 
f l a ~ p a s a r , k o m p e t i s i ~ p e r b t a n , d e n p e r s o a l a a ~ h a n  
Tekdlosogi tnm&br nmwkili keaaggihan dan Betsibilhw pdabn dan 
htegd  aliran miUerid dengrm Somasi yeng terbqgm W a h  miu sistem. 
s i s t e m ~ b i s a j a d i m ~ u a l  tsnotomatisunhrk h i & ~ m a n p ~  
fleks'bel. Kumpulan mesin perkakas yang berdiri sen& afau sigtaa pmdukd yang 
w&egmsi. 
Proses man- meeagbdkau output yaitr, bmda keja ysqg telali slesai 
a taup rodvkba r l ua l~yang~~ i f i kas i t eka i s .~Kemud ienge ramyang  
merupaluul prQdulr yaog -- F pemotoagan 1- ch 
pembarosaa yang bisa jadi berupa pemborosan tipe pertarna sepeai pmduk yaag 
ditolaksdamaprosesinspeksichmtipeMm~pesgguasansi8tansmberdeya 
dariprose~~tidak~erimleitrnabah.T~ys$eramdanpaa~yang 
Pengmbilan Kejmtuw Fa& hdmtri Manufiikim 
P a ~ i l a n k e p u m a u  d a l a m ~ ~ a i m P d q p a t m e o j o d i s a n g a t  
bmpleks karena terfslu hyakrya altmdf yarg tersda dm sifat dari basil 
kepntusanituyangsangattidakmenen$1.A&tigatin~peagambilsnkeputosan 
dalam sisaem ~ u f i J n u r ,  ygitu strategis, $rMis dsn operasioaal. 
M m b i l a a  kepfltusan stmm@ dalw dalrrm jm@ waktu ysag panjw 
( m m w  tahu~an) den rnemmka Wtik dm tmglrat bembau hidup 
dmah industri. Hal ini mcliputi telarabgi baru, pnhbaa pea- (alokasi 
pernbuatan tipe b m  ddam ma~~fhktur), modifikasi sistem maMlfaldur dan ekspansi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tiagtcatan kedua adalah M i l a n  kepumm taldis manparfai j& 
waLtu mhggmmhian. EW id melipd mernbagi keselmubea psloduLsi d a b  
~ b a t & p m ~ ~ ~ ~ ~ b a k y t Q o l d a n ~ ~ ~ P B t a n y a a n m g  
u m m n ~ ~ b a g y d c M y a n g ~ a k a u d r U l b e r a p a ~ p a r t ~  
tiap batch T y m  s p m m y a  d a b  lmtuk mm&&aUm peqgg~ann meSiq 
p r o d a l r s i d m g a n ~ b e b a a k m j a p s d a s i s t e m ~ s c t i a p b o l t c h  
akandesaidengansimeEtan 
? ; i n g i . l t s n k e t i @ ~ ~ ~ ~ ~ a g a l y a n g l e e m r p o m y a i  
jm&aw&tubariandmmeoitipberatfGanp&kontndha?ianqmsi~. 
W a l i n i t e s m a s u k p l a t m a n a y z w g d i k e j a l r s n ~ ~ ~ ~ , ~ b a n y a L  
beadrmkejayaaghan i sd ibuatda lans i~~~~enraas im4ataspar t~  
~ a a g d i l u t j - m m e s i n ~ b e r a p s ~ m y a a g -  
untuk tinp tipe pa@ bgaimam rn-i jika kajadi plahya tool, 
kembali jib Eerjadi kemaka mesin perLakas atsn sEsbem pe- rraaderial 
Maaajmen m a n w r  yaag efeittif * termas$t pada penwapan k@tb  
~ b i f ~ t l l e p u R . r s a n y c m g s i m u l e s n p a d s k e t i & a ~ ~ d i a t a s .  
P r o s e s ~ ~ d a r i ~ p ~ o ~ ~ i d s n p E g d u l ~  
b e r b e i l a ~ t i & a d a e m p l t b u a h ~ ~ s e r i a g ~ b a d a s a r h m  
po&k dan volumetlya yaitn am till^^ flow pmwsms, job 5+, barch 
pradvctioR, dm dedimh?dpalaluon lines. 
2.41 G I a h f a s  FIonnwcem 
~padulisiyangkontirmprodulrterberrtodrwlrrm~yangbesaa. 
Cinya adalah tip prod& ylang mfikit dengata volrune prodPk t i e  Pmes terdiri 
dari dim b h m  baku pag hmtbu melewati ,pduksi s%hiensid. 
Cu&&nya addah pabrik Limis, penydingan &y&, besi dm hja, sarta 
i ~ ~ .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.4.2JobSkp 
~ i p e  i16 &&&an oleh volume @uk yang remdeb atsu nXm%@ h g s ~ l  
j d s  yang relatif baayak. Prod* prwes man* tipe hi dibuat 
berdasarkaapessman~flrmme~varigsiyang~dalemripepEomuk 
y a n g d i b w t d i p J m t . O f e e ~ i t u ~ ~ y r m g r t l ~ b a n l s ~  
&eksibeldandmpt~mtukbecbslprimtt#lmpf~ses &&@lnemnagLiakan 
pengjaan graduk )tang belvahi. PeIreqa tentunya harus mempPllyai k=kam 
y a ~ g ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . C o l d D b i n m s t n ' y a n g  
~ t i p e i n i a d P l a S s ~ w a t t e r t r e n g , m g g i n p e d r a k a s , p n w r m r g a ~ d l l .  
JoQ-~~ahripegnwesycmgsatl~tidnkefisieadaa~yaiIeod 
raneyangk.Halinidhbabk~oleh: 
1. P e n g e j a ; m y a n g & ~ u a a J r ~ & t a ~ d i ~ d a t a m b e b a d p a  
- ~ m ~ w m m ~ d i m ~ p a n i n s a h a n  
S S t l l ~ p t o Q d r p e r ~ ~  
2. Pecaltan dan pemeclraksgan dalam pmduksi tipe ini addah dari jenis @ 
p u r p 0 s e d M d a p a t ~ ~ p a r f y a n g ~ ~ s a t u ~ y . T ~  
waktu set up yang d i i u f d m  addab =gat besar, bjsa mom-jam aisu 
IJahlranLwrM-bari. 
3. Produk rnedmtdhn wakta pengembangan cblq portuksi m g  lama karena 
arakntfmga&qpdanpmmmpmyamaupu31fararab&~~ang 
2 . d 3 ~ ~  
K a t c g o t i a d a l a h ~ ~ - s i z c l o t g d a r l $ e m ~ y a n l 3 ~  
Lotstersebntmungkindibuatwknliatrudibwtulang~intennl~yang 
~ ~ t i a g l o t d a a ~ ~ p r o d u k i m $ l k s a t a i t e m p r o d u k  
sagat d i e  OM Leb'ijakanpengendaliaa iwentov. 
Peralatan~yangdipakaiadalabgeaetalpaposeDlrlpididesain 
mNr laju prodW ymg lebih tinggi. Batoh production antara lain adalab benw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2 A A ~ R & i k - V ~ ~  liaEs 
~ d a t e h ~ m n n n f k l r t m y a a g ~ ~ ~ m e m p r o d u t F s i p r o d n k  
yangidmtk T i p e i a i ~ m y a i ~ l a j u p m d u k s i y a a g t j o g g i ~ r u a n g  
lingkupyangsempitPeralatsndt~liatukm~~preduktipe~seperti 
m o b i l , b d a l a m p u d a n ~ d ~ h W y a n g b d i p e r l ~ ~  
rnembaqun fasilitas procatLsi ~ S U S  seperti transfer line, m ~ ,  dsb. 
Setiap petalatan dioptimasi Qllam kerangtra biaya d m  waLtu bagi opemi wag 
dilataniren dm pemiadahaa bahm dibkukan secara otonWs. PPeoambahaa ~~ 
dihkukaadengan~Uoning 
2s Mmujemen PmduksE 
Fmgsi mwjemm produln;i adalah 6 dan mengmtrol 
secoua~s\lmberd&yayangada~memenuhipersyitndaopraduLsiSumber 
d a y a ~ ~ l a i n ~ I , p e r l r a k a s , ~ , t n e s i a , = w ~ w %  
p e ~ ~ d h m m b e r d a y a m a n w i a B e b e n y l a t e ) t t u l l t ~ ~ t  
digadran antara kin Criticd-pith Mthk (CPM), MRP-IE dan Jw-in Tune (JlT). 
sistem  men prodlhi Emmgaw sistan llaadwm pladrr tingbfim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
D.gbya 
h~nirnemurrtsegadttibmmwi~t~bnbdha~@ 
bill ofnwerkda part desia route sket, peihbsdll. Besis data inl di-llpdated 
sethrplditajdpandrahntndeeaia 
MmterPlgdpation Sdedeliing 
Rmana pomlksi menyelnruh dipecah.pecah m e r  n;chcrlue yanp; 
~ b e r a p a b a m * u n i t d n n ~ d a r i t i a p p r o d t l l t y e n p ; & ~ .  
Kemudiai~ ~ a a e t w  sob&& banr, dikmversi k.e&m pemwaaaa kdm 
mentah,suMcontrakdanjadwalbagis~Mydsnimmpooen. 
C a m  PCanning 
kkemmw lrapssitae dWwkan pada pnentu84 j d a h  peWa dsn 
p e r a l a t a n y a ~ g ~ u n t u k r n ~ ~ ~ i M a s t e r  
~ ~ i n g  da  pmacanaan hapasitas bans Immperibel. Persydratan )gng 
d i i  masterprudwion schedule tidak botdi mdebiyli hpasiW% 
M a ~ l ~ t P l r ~  
MRP menghh gundudan scheduling lo.enjadi jadwal detail W 
* Preanethn Comtmi 
Sistem manajetaen prodrdrsi mempmyai dua hjllaa pmrmmm dan 
kenhl dmi opemi m a d i b r .  Peremwan m- melipmi master 
gldwion schedrJe, m, dan pemmmam k a m ,  &* - 
mamrfalrtm)gilu~~~~,ordErshedulin&danonterporogress 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
~ M o $ e l s d a h h s w t u p e n y ~ d a n ~ ~ d s r i ~ ~  
nyat. yang kompleks, d e n p  arjuan untuk menyelidild lremungkiaaa 
psabailtaa sistem dm memmukan a d a v  pen@ dari kebi- yang 
 pada as^ 
4 M a d e l j u g a ~ r e p e s e n t a s i ~ ~ h t i h m p i ~ ~  
elanen me&@ hubungm d a b  akiW dan diran dengrrn 
tujuen d memahami, rnempdksi, rne~go~tml dun me- 
sistem 
D e l w m l n ~ m ~ ~ - ~ ~ ~ r n * ~  
akan lebih mudah W mmgadissnya Aplikssi pemdlsn d&m dwi-hari 
dam kita c a d b u  -1 pesawat @bang, model sisterp , 
p I m  &sign, prodz&ian h i p ,  model t e m i d  peti kamns, model 
teaasa-dsn-ya 
225.3 Simwrriseem 
Sirnuhi adalah sum &nu atau teknilr uatuk &pat memodelLaa berbagai 
situasi dari lahl dan kmabdik dari dalam hai ini di- model 
d o g  atmpun d l  lainnya dengin tcjuan uMul: meadapstloPn hasil yang lebih 
optimal. 
Tujuau t n q @ d m  simulasi adalah: 
- Memahami peddm Sistean 
- MemMW-reuri  aau hip& teaqpiskm yang- 
- Maggmkm taxi-temi atauhipotesis tssebut m e  m e m ~  
~yaagakandaaugysituhwi1atatrefek~kihRFillranapebilrttejPdj 
w - p t b l m n  dategn *st- atau dalw Celrnik 
Ahian utama penggmm simhsi  adalah kareaa tdmtm~gg ~~k 
mim modeL Hal ini b h  tejadi bila 
interaksi mtma vmi&el skkm ti& linier atau qmbh fai;tor d 
ka&mi&darisistern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Simulagi mempwyi b y &  kelebihan bila dhdbgkm deogPn metmle yaag fain 
Kelebibaa shulasi bila dibdhgbm h g t m  peaelitinm secant b@mg adalah : 
walrtu 
Kwueanao 
Rireya 
Konfrol 
R e p t i k a s i  
&4kmaifaan- 
(piad, 1992) 
23.4 m l o l l r  penfermaatsi 
Perfinmami sebuah sistem diukw dari eW&bs dan efisiwsi sistem tem.bId 
antakmencapaiRjuansistem. U n l u l t s e b t i a h ~ ~ , ~ ~ o ~ i  
yaag diingiRkan dapat dile1ompolrlr;m merjadi empat lcategMi : 
K a t e g o n w m e b u t a d a l s h ~ ~ :  
I .  Penguklmul kelumrm /nhrmg@d 
Troughpur adalah keilua~an / pduksi y m g  dapat d h d c a n  . . -temggsng 
V A p L t U ~  N a m I a i n d e n ' ~ a d & h ~ m ~ e .  
2. Pe ipkwan &- wriuk nmepoti renggat d u  ( M i n e )  
Diuhn dari latems, tadkws dan f lwbe.  
3. P q p k w w  utiiisaci (resource ~tr~1-n) 
sum-ya sebrnvh sis&ra ( H e m  reuwces) &dab - bermssulrl, 
material, metin dan work space. 
4. Pengdwan bGprocess inwnfory 
Penmpulran ini disebut in-prams imwdory atau jup disebvt work in 
process (WIP) d i i k a n  deh adanya antrim uatuL mmmggu n z s m  
ysng dapat memjmses ~ I t a  WIP ini ten@ ssja lnembubihLan ana 
miage den juga m e r u m  m p u l r a a  model seharusnys dihindari 
W e 9  1999) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
~opljroldanhutrse~eping. 
2- P e n g g u n s a n y a n g l e b i h & l a i f d a r i ~ u s i a , ~ ~ ~ ~  
3. M f m i n i ~ ~ d R t I a  
4. Mempmrnos~  kaidahan pemwatan dan k e v  adaptssi. 
4. Uembe~LeaPnaaandanlrepuesankejakepadaperapelreja 
fiLsilitas &pat deagaD mudab dhmgati jilca dipdai daEam 
l r o n t e l r s I ~ c y d e ~ ~ a s . M e s k i ; p u n p e r e n o a a s a n ~ ~ ~ d i l a l r P k a n s e k a l i ,  
t e t a p i s e r i a g s e k a l i f a s i I i t a s t e r s e b l l t d i ~ u l a n g p ~ m a u p i m ~ u s a h a  
U D ~ L  meagejar b&an yang benrksh. P- f s i b s  dilakuh @ 
me*-: 
1+ M ~ n i s ' i p e i s o a l a n  
2. B s f e q d i i -  
3. M e ~ ~ a ~ - a l t e c r # i E  
4. M~uasiimteralternatiflersebut. 
5. Memilib ciesain yang lebih disukai. 
6. Mel- pcrencaaatm tmebut. 
WmgL9n ptoses yang dilakulran akan memuat p t i ~ % % - y  berihtt ixti : 
1. Me- tujuan dari attinya behwa kumths produk 
y r i n g d t ' b u s t b a r v s ~ ~  
2. M e n e n t u h t n ~ v i t a s p r i m e r d a r n s u p p o r t ~ d i ~ 1 3 u n a ~  
tujujuaa Perlu d i i  opem9, yaog d i p d u b  
kerb ygng harm dialohasikan. Juga q p n Y  ncrivly seperti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3. MenentuD;nn hubpn%ao antar aktiviks. hkmmtub ~yamt dan 
i m g a h m  WViMVirn tasebllt llaimdd stau meadhng 
satu h g a n  p g  lain. 
4. ~ E e b u h l h a n r u a n g ~ s e m u a g l t i v i Z s s . ~ p e r a l a $ l n .  
m a b i d  dan kerja hams d i ~ l a n ~  ntengian yang 
d i b u t u k  
5. Membuat abmaW4tematif ~mrrtra  Berisi altc:mdf lolrasi dan 
&amatif layout, struhu maupllvl pedstan pmidah lwaw 
6. m a l e  alte~~M-alWMif temdmt A l t i ~ d i f - a l f ~ ~ d i f  
mseblb &M peain&t #~WPII- sltgmatif yangprilingbaik 
7. Memilih miwm f&Ws. 
8. Me-tI.eacanafasilitas. 
9. Menjagadanmeqpbahrem;anafrtsiltas. 
10. MemkWtdLan kembii mjnan dari fasil i i .  Misal terjadi peFubahan 
jmP9dul .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3.1.  StudiPu&ka 
Litewau yeng menjadi tioja~~ll jwsbb adalah mengenai masalsh pernodeb 
sistem dan pmgpmln model aimutapi dkhn menye1- smu pewariiIahmr, 
dimma model si41ulasi dijdkan sebagai bahan prhbsmgan yang digunakan 
s e b a g a i r n ~ p e m e c a t p t n ~  
3.W. h d i  Penrlrhuha dam Obziervai Lapapian 
S W i  pemkthdt~~ dm obse3vasi lspengm bertlg.utn uaWr aceaggali infmasi 
mmg& objek yang -ti Dari sini aLan diperoieh pmdmmin d&d -nai 
koradisi riil di hapmp dm cam tterja atau pwilelrw sistem yang a h  W l h b  
sehing&amodeZyaogakandibmtdopatmewelcilisistemgecantahrsotagar~ 
d i i  adbk sistem semi tujuan yang diiflginLBn 
33. T*p Pc!mgmhgpn Model 
a Permodelan 
h g a n  nmqmdwh karaMedstik sism yaag ada malra d i i  model 
yangsesuai mtuIc=*dalam- kehkwmderi sistem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
b I ' $ a l l ~ p r o g r a m k d f n ~  
Model sistem dan data yang dipemleh disaun d a b  pmfpm lmmputer 
agar iebih mudah dalam mekkubi phimgm dan meta%ulom ekqdmen 
selanjutaya So$ware yang dipakai d a b  sofhvwe A d S h  yang diW oleh 
3.4.2. Asllliais 
D a l l g m t a i h a p a n a l i s I s i n i ~ ~ i s b a s i l ~ ~ ~ i n r g , ~ ~ ~  
mencari ke- I mm&t y m g  ada dan bgh&agk maaa mang%in 
uataL &hikwh impcwmw d hljw yang telab ditstapha Kemndian setelah 
itu dilakukan nirnniAg simulasi dan b d u y a  ~~ diadisis lagi usltuk 
lnqeahui sejauh mami t-si- &patchoruldran. . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
N. PENGUMPUMN DAN PMGOLAHAN DATA 
Penplah  datsdata ini temtatna adalah dengan melakuLao ji disBr'busi 
t e r h a d a p d a t a d a t ~ y c t n g ~ l e h .  Peqpnbilandats~uakui~isidaEadilaLukan 
t e n d a m a ~ d a t a ~ ~ y a n g d i ~ o l e h t i a p r - c e u o h r k m e m ~  
entiti-entiti yang wsuk 
4.1 lksrwddn pehy.apa 
Data-data walctu pelayransn yang digmdaa seba@ inplrt dalacn *ulaei 
f O U I I & Y p I a R i i n i m e I i p u t i d a t a w d c t u p e m ~ l x t a k a n ( d d i r r g X d e t a ~  
pemawm bgm cai~ W i n g &  data walrtu peonboaglraran mt&m Wing) 
data walda pmggaMm m a n  (grMi~g). M8s-ing data hi dW lagi 
menjadi dua yaicaitu data lmtulr coran kecil dan dala rtntuk o ~ a n  bgar. Data-dab 
w a k t u t e r s e ~ d i ~ d a r i ~ ~ e r t a ~ l a n g s u n g r t i ~  
dan diambil setma s9mrpling. Data sc31mgkqmya adalah berikut: 
Tabel 4.1 Data WiIu pe&mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.2 Data Waktu Perpiadahan 
Data& waldu perpiadaka adalah data& yang W E a a  den$an wddu 
ymg diprlukan old enbti mtuk berpindah dmi satu stasiun kaja ke stariun kaja 
yang lain. Alat pengmgkut I bansporter yang digmdm ada dua j&s yaib crrme 
(oyerhead crane) dan fmkfi~?. Cram digunakau untuk mengeslgkuI ooran kecil dan 
co~anbesassedan~forkl~digunakan~mengesl~coran~lsaja 
Datadata tersebut jugii didapatLan deagesl pewatatan langsung di lgpan&an dan 
diambil secara sampling. 
Data selmghpqa adalab sebagai berikot 
Tabel 4.2 Data walitu perpidim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Keterangan: 
MA ke PA: Moulding Area ke P o w  Area 
PA ke FA Pouring Area ke Fettliag Area 
FAkeGA FenlingkeakeGrmdingArea 
C.Kcl Cora kecil 
c.Bsr Corsn Besar 
PP Mesin P0Kmtok Pasir 
SBM Shot Blasting Machine 
43  Datahpifasanaiin 
Datrm kapitas anttian addah data& kapitas mtria maksimm pada 
tiap stasiun kmja Lhia ini didapatkan dari pmgamtm langnmg dilapsnsan den 
pengulawn pads denah layout yang ada Datadata %mebut adalsh 
Kapasitas Moulding Am : 24-46 m x 7 m = 17132 mZ 
Kapitas Pouring Area: 
- lmtulr curan kecil : 9,83 m x 12.69 m = 124,743 mZ 
- untukoonmbegar:4,8mx8,4m=40~2m2 
Kapasitas F d i n g  Am 
-untukcoraakeoil: 5 m x6,5m=32,5m2 
- untuk corn besar: 9,83 m x 7,2 m = 70.776 mZ 
KapasitasG1indi~Am:6mx 10m=60mz 
4.4 Data spaifikaai alat peog~gkut  
-am poses jmduksinya foundry plant ini mmggmhn cmne (overhead 
crone) dan fmH@ dengsn jumlab masing-- adaM satu buah. Kern& pihak 
pemsakn jqp ingin mengetabui sejauh mana tbroughp~ bisa ~~ bila 
ditambalikan sebuah konveyor untuk rneni* perf- foMdry plmpt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Crime 
- Merk tip: MHE DEMAG SWL 10 
- J e a i 5 l ) v e r B e a d T m i b  
- Keccpatlra-21- 
- B e b s n ~ m : K ) O w  
F d i B  
- Merk/tipe:PATRIrQ 
- Jenis: FD 150 
- R&dCqacity:lSOOOkg 
- Forkla1@h:1220mm 
- E~gk:lsd6BGIT(l50HP) 
-v 
45 D p I E . ~ m ~ p l t f ~  
Data th#ug&sb atsting diplukan ddam paeelitbm ini jmbnding 
d a t a t m h a s i l s i m &  P n w e s ~ ~ ~ s f E a n  
difakukun padg proses d & i .  
Data kmghpt atau produdion tore s#gm existiag &ma 10 btllaa dapat 
d i t f w k m m b e n i h :  
Tabct14.3 Data r h t & p u t  a m g  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dalam tabel diatas dapat dihitung Wwa produksi re-rata perbulm adalab 229.5 
buab caran kecil dan coran besar =bear 583. 
4.6 l)rrrcrhyovt 
Lqyuut fuundry phni yang diguagLsn daiam penelition ini didaprrthYl dari 
pihak mamjemen perusahaan den m e m  layoat ymg mengga kondisi 
existing darijmrdryplccnr tersebut. teasebut dapat dilW sebgai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.7 fengahlb.~ Data 
Dab talrmp ~~ data ini aiEan dilakuLan y i  distniutkm fitting untuk 
mempedeh j& disaiillsi data besata pmmeteqmmkm~ Hal ini pen- 
l l m u L d U v k a n ~ i n p z t t u n h l ) r m o d e l s i m u l a s i ~ a L a n b a r u p a W b w i  
data dan bnkan input dab secani lcmgmug dari sunpel Wl akusisi d a $ ~  !Whgga 
s h l a s i  yasg dibkukau ini nantieya ti& twbatas pada dota yang tcbll dialmiski 
namwn jmjmg simulasinya dopat d i i  dagm tU,iqkm 
4.8 Uji Distribution FWng 
Warn uji dis2niulion fitting ini diggoakin so- Input Analyzer ARENA 
3.01. Yaitu dangan aaa memmtkkm satupel da$r ynug telah d i e  dari 
l a p a n g a n k e s n u d i a n ~ ~ s e b a g a i i n p u t p e d a ~ ~ d a n r n ~  
s o f t w a n t e r s e b a t r i k a n ~ j e n i s d i s t r i b u s i a p a l ; a h y e n g p a l i n g ~  
~yangdirnifikiolehdatasmpdtenebuC. 
Adqm hesilnya &pat dilihat pada tabel aebagai b e n i  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
- Untuk dfimbta wakRl perpindahan (bonspoH] 
D s t a w a l r t u ~ d a p a t d i l i h a t p a d a t g b e l ~ :  
Tabel 4.5 Distribtrsi data waktu pt@m&&m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
!5.1 CImbunn sisscna Ffn#lM&V Plarrc 
Proses pageeoran dakun foundry plant ini meliprti : p n a f a n  poia, pem- 
c e t a L s s p e l - l o ~ d a n ~ ~ m c a i r p g d a c e t a k e n , ~ ~  
cefalrandanp.aoesiaancman. Adaplralrmtanp~osestersebutdapatdilihat* 
Ganhr5.1 Diagram Alir Proses Pengeeoran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5.2 M t y  CycleDiagram 
LaW selanjumyn adalab meaggambmkm aktivitas ymg d b h i  deb miti- 
entiti Mm suatu Activity Cycle Diagram (ACID). ACID tesebut aaatinya skan 
membaatu d a b  menjab&m sisbem ymg ada d m  mem* 
p u m j h  menjiidi network node pada so- simulesi AweSh. 
Beri lct i t ia iakan~AGDuatukconrakeeiL 
Gambar 5.4 Activity Cyde l h g m m  Coran W1 
Sdangkm ACD untuk coran besar dapHt dilihat pada ACD beriklit ini 
Ciilmbiu 5.5 Activity Cycle Dirtgram Corn Besar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
VL DAN ANALESA 
L a a g k a h a w a l y a n g ~ ~ d a i a m r ; i m u l a s i i o i a d a l a h ~  
siw ke Ee suatummodel yang dim- OM Wmaprnorogramaa Visual 
SLAM I softwarr: A w i m  S W u  model &lam goaVare simulasi Awesim 
d i r e p r e s e o t a s i k a n ~ ~ u a 4 n e t w o d c d i a g r s m ~ b e r i s i L a n ~ d a n  
atum tatentu yaag hmslah semi dengan alnr logii dari sigtetn yaog diwatrilinya 
Network diagram iailah yang memegang peranan daEam smtu sitnuhi 
sistem A&. D a b  panbaatan sua&i nehvorlr dhtgraaD b m h t  
h m d u h ~ s e e a n t b a t i - h a t i h d ~ k o n d i s i r i i l d i ~  S h  
pertama ymg &hat network dkgmmnya addah Gstm layout edsfhg Den- 
menggunakan - data yaag ada makit - &but network - plada 
hntamanberikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
- Dengan mengee& dan d i t i  u b g  network diagram dan control 
sbtmmi seeam lebih mende6ail (trucbrg). 
- Dmgw me1ht otaprrr echo report ymg k h g s i  at& m e n m d a i  
c o m r i v l ~ ~  dan mtmuk Biqgmnr menjadi sebuah file netwok 
EXIrnG.TRN. 
selsinmeiihat~cprwtsepatidiatas,lsnglcsbIaisysng~untuk 
waifhsi  ahlab .dengan mengamati dispiay intwac#k lkcu~Ion 
EmiromM(IEE) 
M e ~ s b a r c h r r e d w a l k t ~  
6.1.2 v a w  
Validasi yang digornakan ualak &i existing ini a&&& dengan 
menggmabn blrrck bar WrlWon 1 wing tat / qiricid's qpwck,  +tu h g a n  
mmbdh&m outprt lrssil simulasi h & s a  output si- npauya ApaYlila kedua 
nilai tersebut sema, & dapLt dilratalum bshm model tawbut atldah dapt 
mewMi sistem nyataaya Dalem validasi ini akat~ dibadhgkm produoim rute 
c ~ a n ~ l s i s o a r m ~ ~ ~ m m t e s i m ~ y a ~ g d i c v l r l c i l i o l e h ~  
jlnnlPh entiti coma Iced yang dikelmrkm dmi sistem dan diukyt p& jung akbir 
ne~work diagrwn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Datatersebutkemdiandibandinglraa~tnj~Patu]rmangeEahai~lredtia 
data tersebut @at &atakm  ma Pengujian ini pnda dwamya adalah 
=q@odm y i  T unwk rnenwkahui kesernnuta (atw peabedaan) mafa dua (IpCk 
Peagyjian dilakubn dengm uji mmpme meraaJ meqgmdmn s0hvw-e SPSS vet. 
10. I)alam uji compare nrecvrs hi dilabkm uji pait4 T test h m a  hanya elam 
d'bmdbgkan dua bush datw yaag babe&. 
J3ipXe& ymg dam dibuat: 
Hipotesis mol dari m i a n  tawbut add& balnva Ledua data m m U i  rabmta 
yang sataa / tidslr berbeda secara nyata, sahgkau hi-s kedua adaiah taahwn 
kedua data ti* a i k i  r a t a d  yang stma / babeda secara llyata Bila 
dkmuskanedalah~ber ikut :  
Ho : PI = Pz 
: FI i l l 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
TaM 6.2 Hasil perhitungan Paired T - ted 
mLIprrd 
aerdasarperbandiaganthitung-ttabel 
Ji4a t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan jka t hihmg < t tabel maka Ho &ma 
T hitong = 0,738 sedaolgkan t tabel (dilihat pada tabel t )  = 2,7765 
Karena t hitung (0,738) < t iabel(2,7765) maka Ho diterima 
Sehingga &pat disimpulkan babwa kedua data memil~ki mta-rata yang sama 1 ti& 
berbeda seeara nyata 
Dari kedua proses verifikasi maupun valid& diatas maka dapat disimpubn babwa 
model simulasi yang telah dim telah dam mmahli sistean nyata w g  d i d i s a  
~ m o d e l ~ u t n a n t i n y i l d a p a t ~ s e ~ d a s a r a n a l i s a s e ~ u h r y a .  
6.2 Aanlba dan Eksperimen-i 
Langlrah selanjubya setelah mengetahui M w g  model ylurg telah dlbuat dapat 
mewakili sirtem existi= adatah deqm melai;ukan analisa tedmdap Mil  Nnning 
simulasi pda model llaymcr exwing dan kern* dihkuhn -i ~~~IIIc 
menccui altenatif-altematif sistem yang lebii beik 
Dalam taitap ini dihhkaa d i m  untok meagetahi perilaku sistem (system 
behavior) yang dipelajari. Sehingga nantinya dapat diketahui sejaub msns tujuan 
untuk meningkath thou* dapat dipenuhi. Daiam rnemplajari perilaku sistem 
ini bebewpa hat yang dapat diamati setam &h m&am &ah, d i d  resource, 
waiiing time, mtem tirne, dim thruughpur itu sendiri (Eaeyo, ~ I w m ,  1988). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
H a l i n i j u p a 3 d i d u k u n g o l e t r , ~ y a n g b e r p e n d a l # d ~ ~ ~ m I d t  
ukur itn$lE menpdisa -a operasional sebuah siatm fgen-. Tdok ukur 
~ u t a ~ l a i n ~ u t i ~ r e a w u c e / ~ h e r d $ p ~ d i ~ d a n  
k e m ~ a d a L a h t k i n s y ~ r e m , y a i t r t w a l d u y g n g ~ u u t u k ~ d t i  
m a ,  1W). 
Untakitu~umnyaalranditam~~hasilm~sebzlgaiberitolt: 
** AweSb !SUMMARY REPORT ** 
SiwatdonProjm :EXISTING 
M o d e l e r l ~ I T A  PAMBUD1 TAhU 
Date: 
2kamcio EXISTING 
Runnrmtbert of 10 
Curtent simulation time 124(M1.000000 
Statistics cleared at; time 0.000000 
* * OBSERVED STATISTICS REPORT fa soarario WSTKNG ** 
Label Mean Sttwkd Numberof IkIixhum Maximum 
Value Deviation Observstions Vdue Value 
WKT KCL IN SYST 581.378 129.583 224 
WCTBSRIN SIST 818.153 96.1 17 59 
~ C O R A N K E C  1.000 0.000 
1.000 
JlJMLAH COPAN BES 1.000 0.000 
1.000 
** FILE STATISTICS REPORT for scauio EXISTING ** 
File Labelor Average SSsadard Muximum Current A- 
Nwber Inputlmoatim - Deviation k q $ h  Lei@ 
wait Time 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1 RES.CRANE 0.018 0.133 
2 RES. FORKLIFT 0.011 0.178 
3 RES. ~ I N O O A R  0.000 
0.000 
4 REs.I'cmr4mG-m 0.m 
0.000 
5 RE%. FOURINGOARE 0.000 
0.w 
0 Bvmtcalendar 13.167 1.636 
** AefliVlTY STATISTICS BEWRT for scenerioEMSTING ** 
Adi* Labelet A- smdard Entity 
Number InptltLlaion Utilizatioll w a t i o n  Count mlhtion 
CORANKECTL 0.000 
Line 9 0.000 
Line 11 0.000 
JML KCL MOULD AR 
MOULD TO POUR KC 
CRKCLMAaSA 0.w 
mcoRAEImA31 
Line 23 0.000 
Line 25 0.000 
Line 27 0.000 
Line 29 0.011 
CRBSBMA2PA 0.000 
P(3URING KCL 6.668 
Line 38 0.000 
CRKCLPA2PP 0.028 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
POURD?JGBSR 3.124 
BSRTaGDBIC3IN 0.000 
CRBSRPA2FA 0.003 
Line 46 0.000 
P. PASIR 0.072 
Lim 50 0.000 
CR KCL PP2SBM 0.019 
Line 54 O.OO0 
SHOTBLAST 0.003 
Line 58 0.ODO 
CR KCL FA2GA 0.005 
GRIND CKCL 0.071 
FEZTCBSR 0.378 
CR BSR F W A  0.008 
GRIND CBSR 0.699 
Line 79 0.0110 
~ K C L M A Z P A  0.m 
Lim 94 0.000 
FLKCLPMPF' 0.000 
Line % 0.000 
FLKCLPP2SBM 0.006 
Li 98 0.mO 
FLKCLFA2GA 0.003 
" RESOURCE STATISTICS REPORT for soenaEiQ EXEM'ING ** 
RescR.lroe Resource Avwage Stemdard ch~eilt Mwimmn 
EJmnber -1 util Deviation a. ntil 
1 CRANE 
2 FORKLIFT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3 MOULDING AREA 364.317 4 2 1 . a  1067 
4 PO'UIUMG@EKKCL317.262 117.415 56 
6 F'OURING AREA BS& 763.415 219.61 1 
1350 
** BATCH STATISTICS IPEPORT for d o  EXISTING * * 
Batch A m g e  Maximum Clmea A m  
Node Number Number NurmberWsitbg 
Waitiug Wairug Waitkg Time 
RATCHI 1.464 4 2 79.414 
RATCH;! 2.072 8 4 113.429 
Dani d a W  diatas dm fife o\dpit yang dihadbm deh AweS$n maka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
M g s a f E t r ~ o e t d a J l s t ~ p m ~ ~ d i s i m p u ~ ~ e m e ~  
yaitu : 
- Semakin tinggi wak€~ antar Jie&a~@ / semalcia lama jeda wafau mhsr 
~tangaomakaoutputalrammen~rundrrasebrrlibyasana]rinrendahwakto 
~ k ~ / ~ ~ j e d a ~ ~ ~ r a a l r a o l d p u t  
akan meniagkat @erlslru uatuk eosan Lecl dm man besir) 
- Semaldn tinggi waktu antar lredafatlgan oonm kecil malca time in 
systemqapunjuga akan smakh tin@ sadlurg wtputnya semeLin ~IXWI. 
- S e m a l r i n t i n g g i w a k t u ~ ~ g a u a o n t n b e s a r ~ o S y s t e m c o n t n b e s a r  
dotif kanstan sdang -$a Bemakin Iend&h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
'Or)UL1HSSmW 
Kesimpulan yang bisa diambil diui uji korelasi tersebut adalah bahw 
I .  OUT (OM@ / througlrput) umn M i l  berhxelasi / berkaii eiat dengan 
v&l TBA (rime b c w n  arrival) coran Leci1 secara negatif Artinya 
semakin besar TBA wran keca maka througtptnya makin ke.cil 
2. OUT (orrtput / hoaghpt) cman kkecil berkorelasi I berkait enlt dengan 
variabel TIS (tmre m system) coran kecil smm negatif Artinya semakin besar 
TIS coraa kecil maka throughputnya makin kecil 
3. OUT (output / ~hroughpuf) mran kecil temyata juga berkomlasi 1 berkait 
dengat veriabel TIS (time in wsrem) axan bem besar positif Namun kaitaa 
twsebut ti& ~~ kuet yaitu sebesat 0,290 (c 85) 
4. OUT (ourpur / throughput) wran besar ternyata banya berkorellssi 1 berkait 
emt dengan variabel TBA (mnc between miv4 coran bess semra negatif 
Artinya sem& besar TBA coran besar maka thtorcg&n&ya makin kecil. 
Output coran besar ti& terlalu dipen* oleh TIS (rime in *em) nya. 
Atau den* kata lain throughput conm k e d  sari@ dipengaruhi walrtu antar 
kedamgm dan waktu d a b  sistemnya, sedaagkan thnmgkpuf coran besar hanya 
dipeqamhi deh w a b  antar kedataneannya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dari date diatas mgka hasil fhrorrghpd terbaik dicapi oleh skeaario 14 dimarm 
skenerjo tersebut dapat menghasikm 248 bush wm kecil dan 64 buh coran besar 
d e w  jumiah total sebesar 312 buah Hal ini bila dibatmdingkm deng811 kondisi 
existing yaitu 224 corn  kecil dan 59 corn  besar maka terdilpolt sebesar 
11 %untnkcorankacitdan8,5%untnkmanbesar. 
Target peningkatan yang diingihn oleh perusabaan .wbesar 20 % ti* tmqmi, 
mun sudab ada peningkam se'besar 11% dan 8,5%. Peningkam yang lebih besar 
&pat dicapai apabila ada kemungkinan untuk memmbah jumlah resouree yang ada. 
PenambgtYrn jtrmlah resource ini tendama addah pda bggian pembuatau cdakan 
hmna throughpui kedua jenis wm sangat dipengadi oleh waktu antar 
lredataneannya 
Kemudian berdam skenario diatas maka layout yang dapat d i u s u b  adalali sebwggi 
berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
7.1 KdmpPlm 
Dari bhgai & yaag telab dhlmkm maka dapat dimbit bebmplkesinqpalan 
s e b i l g a i ~  
I.  W altematjf ymg telah dibuag maku dspnt ~~ Wwa skitem 
-dapat- 
. . 
tkrmg4pdnya teeW M o  14 yang 
L e e m p a t - y a n p : ~ y a i t u f ~ ~ ~ ~ p e n u h ,  
rnenpragi qace mudding area, pemindaban ahor blasting d i n e  dan 
pemmb&n~eyorOC AdaplmReningttatannya~sebesarll Wunmk 
produkoorantecildtm8%untuLpwlukcarrnbesar. 
2. Truw&w q t e m  - sangat dqmga&i om svaktu ancar 
k - ~ - m ~ ~ y a a g l e b i h t P $ @ g i +  
dilddrm dam mempercepat waktu aatar kmbtqpmya 
3. Shnulasi scean qata dspat ~~ uamzL meaing%stgan (iqwovente~) 
p e & o r m a n s i s e b u a h ~ m a n ~ d e n g a n n a e n j a d i t a o l ~ & a s  
a l - M  yang d i i  
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